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1.2.1 提取物的制备 各取 100 g 于 50 ℃恒重的
叶下珠，粉碎，分别用 95％乙醇、75%乙醇和水回流
提取 3 次，过滤，合并滤液，减压浓缩成浸膏至干。
将提取物用蒸馏水稀释成 1 mg/mL 和 10 mg/mL 浓
度备用。
1.2.2 叶下珠提取物对·OH 自由基消除率的测定［6-7］
在试管中分别加入 2 mL pH7.4 磷酸盐缓冲液、
1 mL 0.75 mol/L 邻二氮菲无水乙醇溶液，充分混匀
后，加入 1 mL 0.75 mmol/L 硫酸亚铁溶液，加入后立
即混匀。然后向试管中加入 1 mL 浓度为 1 mg/mL 的
叶下珠提取物供试溶液，未损伤管和损伤管加 1 mL
蒸馏水，混匀，再加入 1 mL0.01% H2O2，未损伤管不
加 H2O2。于 37 ℃水浴保温 60 min，然后在 510 nm 处
测定吸光值，重复 3 次，计算其平均值。
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Antioxidant activity and Liver-protect activity in vitro from extracts of Phyllanthus urinaria L.
Zheng Xiuqing
(Medical College of Xiamen University 361005)
Abstract The herbal was extracted by water，75% ethanol，95% ethanol.The antioxidant properties were evaluated by determining the
ability of the extracts solution to scavenge hydroxyl，superoxide radicals and inhibit the level of hemolyse of mouse induced by hydro－
gen peroxide. The liver cell from Oreochromis niloriczcs was cultivated in vitro，to establish in vitro CCl4 experiment of liver cell cul－
ture.The extracts affected on ALT and AST. When the concentration was 1 mg/mL，the ability of the extracts by water was greatest in
antioxidant activities ，and the content of ALT and AST was in the drug groups were lower than that of the damaged group. In this test
the extracts had obviously antioxidant and liver-protect activity.








1.2.3 叶下珠提取物对 H2O2 诱导红细胞氧化溶血作
用的影响 小鼠摘眼球取血，制成抗凝血，3 000 r/min
离心得到红细胞，冷生理盐水洗涤 3 次，制成 0.5%的
红细胞悬液。各组取红细胞悬液 0.5 mL，每组 3 个平
行，加浓度为 1 mg/mL 的叶下珠提取物供试样溶液
0.1 mL，对照管以生理盐水代替，混匀，最后加入
0.3% H2O2 0.1 mL 启动反应，37℃温育 1 h 后，用 4 mL
生理盐水稀释，3 000 r/min 离心 5 min，取上清液测





测定 (邻苯三酚自氧化法)［8］ 0.05 mmoL/L Tris-
HCl(pH8.2)于 25 ℃水浴保温 10 min，在 10 mL 具
有塞子试管中依次加入 3.0 mL 0.05 mmoL/L Tris-
HCl 缓冲液(pH8.2)，0.5 mL 30 mmoL/L 邻苯三酚和
1.0 mL 叶下珠提取物供试溶液，混匀后置于恒温水
浴中，25 ℃反应 5 min，立即加入 1 mL 8 moL/L HCl
终止反应；空白组加入 1.0 mL 的蒸馏水。于 325 nm





计算清除率＝(A 空白－A 样品)/A 空白×100%




成约 1 cm3 左右的小块。用质量分数为 0.25%胰蛋
白 29 ℃消化 30 min。加入小牛血清 1 mL 终止消
化，消化得到的细胞悬液经 200 目尼龙网过滤，加无
血清的 1640 培养液，低速离心，并反复洗 2 次，最后
用 20%新生牛血清的 1640 培养液制成细胞悬液，
0.4%台盼蓝计数显示肝细胞成活率在 90%以上。按
1×105 个细胞/mL 的密度接种于 96 孔培养板，置于
29 ℃培养箱中培养。4 h 后换液，以后每隔 2 d 换液
一次，定期在倒置显微镜下观察。
1.2.6 叶下珠提取物对四氯化碳损伤罗非鱼肝细胞
的影响 试验设 3 个组，分为正常组、损伤组、各提
取物加药组。将上述肝细胞悬液加入 96 孔无菌培养
板中。每孔 150 μL，每个孔 8 个重复，放入培养箱中
培养。第 3 d 损伤组细胞用含有 10 mmoL/L 四氯化
碳培养液培养 4 h。各提取物加药组预先加叶下珠












溶在水中，其次 95%乙醇提取物为 48.4%和 75%乙














表 2 肝细胞上清分泌物 AST 和 ALT 的含量
注：“**”表示与损伤组比较，差异极显著（P<0.01）。
              
 Fenton HO 	
   
 () () (%) 
 90.9±1.01 20.5±0.25 62.5±0.40 
95% 48.4±0.36 17.8±0.31 21.3±0.35 
75% 35.6±0.53 16.7±0.31 40.2±0.35 
 






 50.38±3.40 61.75±3.20 
 152.88±13.85 129.75±9.19 
 117.25±11.85** 106.88±11.22** 
95% 123.13±14.38** 103.25±9.44** 
75% 121.25±13.56** 110.38±8.68** 
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［2］ 马新迂，裴俊俊. 叶下珠药理研究综述［J］. 齐鲁药事，
2006，25（2）：104-105.
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陈 彤 1 黄仁美 2
(1.福建龙岩学院生命科学学院 龙岩 364002；2.厦门市集美区农业局 361021)
摘 要 采用 LMS-2B 型二道生理纪录仪，分别记录分析浸于不同温度（20 ℃、25 ℃、30 ℃）任氏液中的牛蛙腓肠肌接受连续电
刺激时的单收缩曲线。观察不同温度对接受连续刺激的腓肠肌收缩能力的影响。温度为 20 ℃、25 ℃、30 ℃时对牛蛙腓肠肌最大




Effects of Temperature on Contractibility of Bullfrog’s Gastrocnemius
Chen Tong1 Huang Renmei2
(1.College of Life Sciences，Longyan University ，Longyan 364000；2. Agricultural Bureau of Jimei District，Xiamen 361021)
Abstract To observe the effects of different temperatures on contractibility of bullfrog’s gastrocnemius that is continuously stimulat－
ed. The single contraction curves of bullfrog’s gastrocnemius stimulated continuously in Ringer solutions of different temperatures have
been recorded and analyzed respectively with LMS-2B Model two channel physiology record apparatus. When the temperature is 20 ℃，
25 ℃，and 30 ℃，theirs influences on maximum contractility of Bullfrog’s gastrocnemius have no obvious differences(P>0.05)，while
influences on fatigue time have obvious differences (P<0.05). when the temperature changes between 20～30℃，the influences on
gastrocnemius’contractility is mainly affect its fatigue time T0.5。
Key words temperature gastrocnemius maximum contractility fatigue time
作者简介：陈彤（1970-），女，福建龙岩人，讲师，主要研究方
向：动物生理。
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